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При изучении окисления смеси 1-фенил-2,3-диметил-4-
метиламинопиразолон-5-N-метансульфоната натрия с оксиэтилирован-
ным изононилфенолом было установлено, что глубина деструкции 
этоксилата в случае смеси выше, чем в индивидуальном растворе, то 
есть вновь зафиксирован эффект промотирования. При этом степень 
деструкции 1-фенил-2,3-диметил-4-метиламинопиразолон-5-N-
метансульфоната натрия в большинстве экспериментов невелика.  
Еще один пример промотирования – влияние присутствия нитро-
фенола на окисление оксиэтилированного изононилфенола. 
Возможно, наблюдаемый рост эффективности окисления некото-
рых субстратов в смесях с другими реагентами связан с появлением но-
вых активных промежуточных частиц [1]. Суммарная скорость превра-
щения зависит, в том числе, и от различной реакционной способности 
радикальных частиц, образующихся в окислительном процессе в резуль-
тате взаимодействия с субстратом первичных радикалов, генерирован-
ных из пероксида водорода. 
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В органической химии производные пиримидина и его конденси-
рованных аналогов постоянно находятся в центре внимания исследова-
телей, что обусловлено их необычайно широкой практической полезно-
стью, прежде всего разнообразными видами биологической активности. 
Среди производных пиримидина его конденсированные аналоги с точки 
зрения биологической активности зачастую представляют значительно 
больший интерес, чем соответствующие моноциклические соединения. 
Нами впервые взаимодействием гидрохлорида 4,6-диметил-2-
меркаптопиримидина 1 с 4-бром-1-бутеном в изопропиловом спирте в 
присутствии гидроксида калия получен 2-(3-бутенил)тио-4,6-
диметилпиримидин 2, структура которого подтверждена методами хро-
матомасс-спектрометрии и ЯМР 1Н. 
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Нами показано, что взаимодействие брома и иода с бутенилсуль-
фидом 2 в уксусной кислоте приводит к образованию галогенидов 4-
(галогенметил)-6,8-диметил-3,4-дигидро-2Н-пиримидо[2,1-
b][1,3]тиазиния (3а, 3b). В отличие от исходного соединения 2, в спек-
трах ЯМР 1Н соединений 3а и 3b сигналы протонов метильных групп 
пиримидинового кольца образуют два синглета в сильном поле. Неэкви-
валентсность метильных групп объясняется образованием конденсиро-
ванных систем с положительно заряженным гетероатомом азота, приво-
дящий к смещению соседней метильной группы в слабое поле. Данное 
явление наблюдается и при галогенировании 2-аллилтио-4,6-
диметилпиримидина с образованием галогенидов 3-(галогенметил)-5,7-
диметил-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидиния, описанное в работе 
[1]. 
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В настоящее время известно, что при взаимодействии 4-
оксоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов с водными растворами кислот 
происходит образование гидрированных пирроло[3,4-c]пиррол-1,3,4,6-
тетраонов 3 (схема) [1-3]. Авторы утверждают, что такое превращение 
справедливо только для тетрацианоалканонов с электронодонорными и 
стерически объемными заместителями, в которых атака нуклеофила на 
карбонильную группу значительно затруднена.  
Синтез пирроло[3,4-c]пирролов из тетрацианоалканонов с ал-
кильными заместителями напрямую реализовать не удается, так как в 
